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G e o r g e  Woodco c k . T h e  Ca n a d i a n s . ( Camb r i d g e : H a r v a r d  
Un i ve r s i t y P r e s s , 1 9 7 9 )  3 0 1  pp . , $ 2 0 . 00 .  
T h e  Ca n a d i a n s  o f f e r s  n o t h i n g  new t o  a d v a n c e d  
s t u de n t s  o f  Nor t h  Ame r i ca n  e t h n i c i t y . I t  i s  a r i c h l y  
i l l u s t r a t ed , p l e as a n t , i n o f f e n s i v e , p s eu do - com p r e h e n ­
s i v e  p i c t or i a l a c c ou n t  o f  C a n a d a ' s  h i s t o r y . E v e r y  
l i b r a r y  s hou l d  h a v e  i t  f o r  t h e  g e n e r a l  r e a d e r , f o r  
i t  i s  a f ac i l e  i n t roduc t i o n t o  a c omp l e x  Nor t h  Ame r i ca n  
a l t e r n a t i v e  n a t i o n . C a n ad i an s  wou l d  prob ab l y  b e  
t emp t e d  t o  s e r i a l i � e  por t i o n s  o f  i t - - i n  A n g l o  n ews­
p a p er s ! 
T h e  v ib r a n t  t e ns i o n s  e n d em i c  t o  C a n a d i an h i s t o r y - ­
e c o n om i c , s o c i a l  a n d  rac i a l - - a r e  s t a t i c  i n  Th e 
C a n a d i a n s . E t h n i c s are t h e r e , bu t a s  f ix e d  imag e s  
i n  t h e  u s u a l l y  s t a i d  V i c t o r i a n mo s a i c e n t a s s e l a t ed 
i n  S c o t t i s h  O n t a r i o . C h ap t e r t i t l es t e l l us t h a t  
Qu e b e c  i s  " Remembr a n c e  o f  Th i n g s  P a s t , "  Newfou n d l a n d  
i s  " W h e r e  t he Em p i r e B e g a n , "  t he P r a i r i e P ro v i n c e s  
a r e  " Ca n a d a ' s  Th i rd Wor l d "  a n d  t h e  Nor t h  i s  " vu l n e r ­
ab l e . "  Bu t  On t a r i o  i s  " On t a r i o ! "  T h e  C a n a d i a n s  i s  
p r e - 1 9 6 0 s  C a n ad i an h i s t o ry a s  u s u a l , E n g l i s h  a n d  
S c o t t i s h  v i ewpo i n t s- - a  g i f t  book f o r  u n r e c on s t ru c t ed 
V i c t o r i an s ! 
B u t  a g i f t  book i t  i s - - p i c t u re s  abou n d  t h a t  h a v e  
n o t  g e n er a l l y  c i r cu l a t ed h e r e t o f o r e , w i t n e s s  t o  t h e  
u n ex p l o i t e d r i c h n e s s  i n  C a n a d i a n  g a l l e r i e s a n d  
a r c h i v e s . M a n y  t imes , n a r r a t i ve n o tw i t h s t a n d i ng , t he 
p i c t u r e s  t e l l  u s  wha t h a p p e n ed o r , f a i l i ng t h a t , 
s t i mu l a t e  and provoke q u e s t i o n s . A l l  c o n s i d e r e d , 
a t  t we n t y  Yankee bucks a s h o t  T h e  Ca n a d i a n s  i s  a 
p r i c e y  t o u r i s t  p r ime r . 
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